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 Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ щɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢщɚɯ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ 
“Уɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ” ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 








ɉɨɝɨɞɠɟɧɨ        Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɩɢɬɚɧь    Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ     ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ   ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ      
(ɥɢɫɬ ɜɿɞ 26 ɜɟɪɟɫɧɹ 2001 ɪɨɤɭ    (ɧɚɤɚɡ ɜɿɞ 30 ɠɨɜɬɧɹ 









ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛіɝɚɧɧя і ɪɟɚɝɭɜɚɧɧя ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧі ɫɢɬɭɚціʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ                                      

























ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬ ȼɇȾ 33-1.1-14-2001 
Іɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ 







ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ (ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 03.08.1998 ɪ. № 1198 «ɉɪɨ єɞɢɧɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ», ɜɿɞ 22.08.2000 ɪ. № 1313 «ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɧɚ 2000-2005 ɪɨɤɢ», ɧɚɤɚɡɿɜ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 28.11.1998 ɪ. № 108 «ɉɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɚɜɚɪɿʀ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɬɚ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ», ɜɿɞ 12.10.1999 ɪ. № 139 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ЄȾɋ». 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɚɜɚɪɿɹɦ ɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɧɚ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. 
  
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ «ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ» 
 
ɉɨɝɨɞɠɟɧɚ: 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 









ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɜɿɞ _30.10___ 2001 ɪ. 
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1. Зɚɝɚɥьɧі ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
 
1.1. ɋɬɚɥɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɤɪɚʀɧɢ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ 
ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
1.2. ɇɚɞɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
1.3. ɇɚɝɥɹɞ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿɹɦ ɬɚ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ (ɞɚɥɿ - ɇɋ), ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɡ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɩɨɜɟɧɟɣ ɿ 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɚɪɿɹɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ 
ɇɋ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ - ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɜɿɞɨɦɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ - Ɏȼɋ). ɋɯɟɦɚ Ɏȼɋ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 1. 
1.4. Ɏȼɋ - ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ (ɞɚɥɿ - ЄȾɋ) ɿ 
ɜɤɥɸɱɚє ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ (ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ) ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 
(ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɲɿ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɧɚɝɥɹɞ ɡɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɚɜɚɪɿɹɦ ɿ ɇɋ. 
1.5. Ɏȼɋ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɿ 
ɦɚє ɱɨɬɢɪɢ ɪɿɜɧɿ - ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɣ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɣ, ɦɿɫɰɟɜɢɣ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɢɣ. 
1.6. ɉɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɏȼɋ є: 
- ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ ɬɚ Кɪɢɡɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ; 
- ɧɚ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ - ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Кɪɢɦ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɿ ɰɟɧɬɪɢ (ɞɚɥɿ - ȺȾɐ); 
- ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɿ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
- ɧɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɱɟɪɝɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
1.7. ɋɢɥɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Ɏȼɋ є ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡ ʀɯ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɦ 
(ɦɚɲɢɧɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɛɚɡɨɸ. 
1.8. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ Ɏȼɋ є: 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɇɋ ɧɚ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜɿɞ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɭ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ; 
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- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ (ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ) ɞɨ ɞɿɣ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɇɋ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
- ɡɛɿɪ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɇɋ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɫɜɨєɱɚɫɧɟ 
ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ ɧɚ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɿ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɇɋ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɧɚ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ; 
- ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɇɋ ɭ ɪɚɡɿ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
1.9. Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь Ɏȼɋ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ ɭɡɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ: 
- ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɇɋ (ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ); 
- ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
Кɪɢɦ, ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɦɿɫɬ Кɢєɜɚ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɇɋ (ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɤɨɦɿɫɿʀ); 
- ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɿ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɪɚɞ (ɫɿɥьɫьɤɢɯ, ɫɟɥɢɳɧɢɯ, ɦɿɫьɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɜ ɦɿɫɬɚɯ) ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɇɋ (ɦɿɫɰɟɜɿ ɤɨɦɿɫɿʀ); 
- ɧɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ - ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɇɋ ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɨɛ’єɤɬɨɜɿ ɤɨɦɿɫɿʀ). 
1.10. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ, ɦɿɫɰɟɜɿ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɿ ɤɨɦɿɫɿʀ (ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ 
ɇɋ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɭ ʀʀ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
1.11. ɍ ɰɿɣ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɠɱɟ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ 
ɡɧɚɱɟɧɧɿ: 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ ɫɢɬɭɚція – ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ ɚɛɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɟ ɚɜɚɪɿєɸ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɨɸ, ɫɬɢɯɿɣɧɢɦ 
ɥɢɯɨɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɨ (ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ) ɞɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ 
ɥɸɞɟɣ ɬɚ (ɚɛɨ) ɡɧɚɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɜɬɪɚɬ; 
ɡɚɩɨɛіɝɚɧɧя ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚціɣ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɿɜ 
ɪɢɡɢɤɭ, ɡɚɜɱɚɫɧɟ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɝɪɨɡɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ (ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь), ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
ɳɨɞɨ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɩɨɞɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ʀɯ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɧɧɹ ɭ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɚɛɨ ɩɨɦ’ɹɤɲɟɧɧɹ ʀʀ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧя ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɫɢɬɭɚціɸ – ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɜɫɿɯ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ 
ɜɿɞ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ єɞɢɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ 
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ɨɪɝɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɪɹɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɟɜɿɞɤɥɚɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɦ, 
ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɠɢɬɬɸ ɿ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ ɥɸɞɟɣ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
 
2. Кɥɚɫɢфіɤɚція ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚ яɤі ɩɨɲɢɪɸєɬьɫя ɞія 
іɧɫɬɪɭɤціʀ 
 
2.1. ɐɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɞɿʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ Ɏȼɋ ɧɚ 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ, ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. Ȳʀ ɞɿɹ 
ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 1 – 4 ɝɪɭɩ ɡɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ, - ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɿ, ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɱɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ 
ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɇɋ. 













1 2 3 
1 Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ȱ 
ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
1.25 
2 Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ȱȱ 
ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
1.20 
3 Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ȱȱȱ ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
1.15 
4 Ƚɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ȱV ɤɥɚɫɭ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
1.10 
 
ɉɪɢɦіɬɤɚ: З ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɞɚɧɿɣ 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ: 
1) ɜɨɞɨɡɚɯɢɫɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
2) ɝɪɟɛɥɿ; 
3) ɤɚɧɚɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
4) ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
5) ɫɩɨɪɭɞɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
 
2.2.1. Вɨɞɨɡɚɯɢɫɧɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɡɚ ɫɜɨʀɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ: 
- ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɿ (ɪɟɝɭɥɸɸɱɿ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɞɚɦɛɢ, ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, 
ɜɿɞɜɿɞɧɿ ɿ ɫɤɢɞɧɿ ɤɚɧɚɥɢ, ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɿ ɬɭɧɟɥɿ); 
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- ɛɟɪɟɝɨɭɤɪɿɩɥɸɜɚɥьɧɿ (ɛɟɪɟɝɨɜɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɿɪɧɿ ɫɬɿɧɤɢ, ɧɚɩɿɜɡɚɝɚɬɢ, 
ɫɬɪɭɦɟɧɟɧɚɩɪɹɦɧɿ ɞɚɦɛɢ, ɩɿɞɫɬɢɥɤɨɜɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ); 
- ɩɪɨɬɢɫɟɥɟɜɿ (ɝɪɟɛɥɿ, ɫɯɢɥɨɜɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɫɟɥɟɭɥɨɜɥɸɜɚɱɿ, ɡɚɝɚɬɢ, 
ɩɟɪɟɩɚɞɢ, ɩɨɪɨɝɢ, ɲɜɢɞɤɨɬɨɤɢ, ɧɚɩɪɹɦɧɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɧɿ ɞɚɦɛɢ); 
- ɜɢɩɪɚɜɧɿ (ɩɪɨɤɨɩɢ, ɩɟɪɟɩɚɞɢ, ɩɨɪɨɝɢ, ɡɚɝɚɬɢ ɬɚ ɧɚɩɿɜɡɚɝɚɬɢ, 
ɫɬɪɭɦɟɧɟɧɚɩɪɹɦɧɿ ɞɚɦɛɢ); 
- ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ (ɞɪɟɧɚɠɿ, ɨɛɜɚɥɭɜɚɧɧɹ). 
2.2.1.1. Кɥɚɫɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɡɚɯɢɳɚєɬьɫɹ, ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɪɭ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.06.01 – 86 
(ɞɨɞɚɬɨɤ 2).  
2.2.2. Кɥɚɫɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɝɪɟɛɟɥь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɢɩɭ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɜɢɫɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.06.01 – 86     
(ɞɨɞɚɬɨɤ 3). 
2.2.3. Кɥɚɫɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ 
ɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɱɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɋɇɢɉ 2.06.01 – 86 (ɞɨɞɚɬɨɤ 4). 
2.2.4. Кɥɚɫɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɛ’єɦɭ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɿ ɋɇɢɉ 
2.06.01 – 86 (ɞɨɞɚɬɨɤ 5). 
2.2.5. Ⱦɨ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ (ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ) 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: 
1) ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɧɚ ɤɚɧɚɥɚɯ: 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɦɿɜ ɩɨɞɚɱɿ ɚɛɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɩɪɢ ɡɚɞɚɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɜɨɞɨɨɛɦɿɧɭ ɬɚ ɜɨɞɨɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ – 
ɜɨɞɨɞɿɥьɧɢɤɢ, ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ, ɜɨɞɨɦɿɪɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɠɭɸɱɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɛ’єɮɿɜ – ɲɜɢɞɤɨɬɨɤɢ, 
ɩɟɪɟɩɚɞɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɩɟɪɟɬɢɧ ɤɚɧɚɥɚɦɢ (ɥɨɬɤɚɦɢ) ɞɨɪɿɝ, ɤɨɥɟɤɬɨɪɿɜ, 
ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ, ɹɪɿɜ – ɬɪɭɛɱɚɫɬɿ ɩɟɪɟʀɡɞɢ,  ɚɤɜɟɞɭɤɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜɨɞɢ – ɜɿɞɫɬɿɣɧɢɤɢ, 
ɩɿɫɤɨɥɨɜɤɢ, ɛɚɫɟɣɧɢ – ɡɦɿɲɭɜɚɱɿ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɫɩɨɪɨɠɧɟɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ – ɫɤɢɞɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɡɚɯɢɫɬ ɜɨɞɨɜɨɞɿɜ, ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɫɢɫɬɟɦɧɢɯ 
ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɜɿɞ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ, ɪɨɡɦɢɜɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ; 
- ɫɩɨɪɭɞɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɪɢɛɨɡɚɯɢɫɬ. 
2) ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ: 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɡɚ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɸ ɩɨɞɚɱɿ (ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ) ɜɨɞɢ 
ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ. 
1 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɡɭɩɢɧɤɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɞɥɹ 
ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɡɧɚɱɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ; ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɜɿɞɤɚɱɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ ɡ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞɝɨɪɨɞɠɟɧɢɯ ɡɚɯɢɫɧɢɦɢ ɞɚɦɛɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
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ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ; ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬь ɩɟɪɟɪɜɢ ɭ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɩɨɧɚɞ 
ɨɞɧɭ ɞɨɛɭ; 
2 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 1 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; ɧɚɫɨɫɧɿ 
ɫɬɚɧɰɿʀ ɛɚɝɚɬɨɫɬɭɩɿɧɱɚɫɬɢɯ ɤɚɫɤɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬь ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɢɯ 
єɦɤɨɫɬɟɣ ɚɛɨ ɫɤɢɞɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ; ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɧɚ ɩɨɥɢɜ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬь ɩɟɪɟɪɜɢ ɭ ɡɪɨɲɟɧɧɿ ɧɚ 
ɩɟɪɿɨɞ ɛɿɥьɲɟ ɞɜɨɯ ɞɿɛ; ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɿ ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɡɭɩɢɧɤɚ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɨ 
ɞɜɨɯ ɞɿɛ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɜ ɬɚ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɤɭɥьɬɭɪ; 
3 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɧɚɫɨɫɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɡɭɩɢɧɤɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɧɚɞ ɞɜɿ 
ɞɨɛɢ ɬɚ ɹɤɿ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 1 ɬɚ 2 ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. 
3) ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɧɨʀ ɩɥɨɳɿ, ɹɤɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭєɬьɫɹ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚɦɢ, ɜɨɧɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ 4 ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
1 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɧɚ ɜɫɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1000 ɝɚ; 
2 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɜ ɤɿɥьɤɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ ɡɚɝɚɥьɧɨɸ ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1000 ɝɚ; 
3 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɧɚ ɩɨɥɢɜɧɿ ɡɟɦɥɿ ɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɩɥɨɳɟɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 500 ɝɚ; 
4 ɤɚɬɟɝɨɪія – ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɸɬь ɜɨɞɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɧɚ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɟ ɩɨɥɟ ɞɨ ɨɞɧɿєʀ ɚɛɨ ɤɿɥьɤɨɯ ɞɨɳɭɜɚɥьɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. 
4) ɞɪɟɧɚɠ 
ɞɪɟɧɚɠ ɩɨɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥьɧɢɣ ɿ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɢɣ, ɚ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ – ɧɚ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ: 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ – ɞɪɟɧɚɠ ɚɛɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɝɨ ɞɪɟɧɚɠɭ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨ ɧɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ; 
- ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɣ – ɞɪɟɧɚɠ ɚɛɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɩɪɢɭɪɨɱɟɧɿ ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь ɡ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɢɦ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ; 
- ɥɿɧɿɣɧɢɣ – ɞɪɟɧɚɠ ɚɛɨ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɨ ɮɪɨɧɬɭ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
5) ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɬɢɟɪɨɡɿɣɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ : 
- ɜɨɞɨɡɚɬɪɢɦɭɜɚɥьɧɿ – ɜɚɥɢ, ɬɟɪɚɫɢ, ɥɢɦɚɧɢ, ɧɚɝɿɪɧɿ ɤɚɧɚɥɢ; 
- ɜɨɞɨɧɚɩɪɹɦɧɿ – ɡɚɝɚɬɢ, ɩɨɪɨɝɢ, ɩɟɪɟɩɚɞɢ, ɲɜɢɞɤɨɬɨɤɢ, ɫɤɢɞɢ. 
2.2.5.1. Кɥɚɫɢ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɩɥɨɳɟɸ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ ɧɟɬɬɨ, ɹɤɚ ɧɢɦɢ 






3. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧі ɫɢɬɭɚціʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢɫя ɚɜɚɪіяɦɢ ɧɚ 
ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
 
3.1. Ƚɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ (ɩɪɨɪɢɜ ɝɪɟɛɟɥь, 
ɞɚɦɛ, ɲɥɸɡɿɜ ɬɨɳɨ) ɦɨɠɭɬь ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɬɚɤɿ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ:  
1) ɭɬɜɨɪɟɧɧя ɩɪɨɪɢɜɧɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ; 
2) ɡɚɬɨɩɥɟɧɧя ɬɟɪɢɬɨɪіɣ; 
3) ɩіɞɬɨɩɥɟɧɧя ɬɟɪɢɬɨɪіɣ; 
3) ɧɟɫɬɚɱɚ ɜɨɞɢ ɞɥя ɩɢɬɧɨɝɨ і ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧя. 
3.1.1. ɉɪɨɪɢɜɧɢɣ ɩɚɜɨɞɨɤ – ɯɜɢɥɹ ɩɪɨɪɢɜɭ ɜɨɞɢ ɡ ɪɿɜɧɟɦ ʀʀ ɝɪɟɛɟɧɹ, ɳɨ 
ɞɨɪɿɜɧɸє ɚɛɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɪɿɜɟɧь ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɚɜɨɞɤɚ (ɩɨɜɟɧɿ) 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 15-10 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ. 
3.1.2. Зɚɬɨɩɥɟɧɧя – ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɥьɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɟɜɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ.  
3.1.3. ɉіɞɬɨɩɥɟɧɧя – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɜɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɿɜ ɡɨɧɢ ɚɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬь ɞɨ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɰɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɡɦɿɧ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɤɨ-ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɿɫɰь ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ.  
3.1.3.1. Ⱦɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.15 – 85 (ɞɨɞɚɬɨɤ 7). 
3.1.3.2. Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɡɟɦɥɹɯ 
ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɝɥɢɛɢɧɢ 
ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȾȻɇ ȼ.2.4 – 1 – 99 (ɞɨɞɚɬɨɤ 8). 
 3.1.4. ɇɟɫɬɚɱɚ ɜɨɞɢ ɞɥя ɩɢɬɧɨɝɨ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧя – ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬь ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɜ ɨɛ’єɦɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɥɿɦɿɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ʀʀ ɡɚɩɚɫɿɜ. 
 
 
4. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧя ɧɚɞіɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
 
4.1. ɇɚɞɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɹɦ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬьɫɹ ɛɭɞь – 
ɹɤɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
4.2. ɋɜɨєɱɚɫɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɚɜɚɪɿɹɦ ɬɚ ɇɋ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɫɢɥɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Ɏȼɋ, ɬɨɛɬɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ (ɩɟɪɟɥɿɤ ɰɢɯ ɨɪɚɝɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ 
ɞɨɞɚɬɤɭ 9). 
4.3. ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɚ 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɩɥɚɧɢ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɜɚɪɿʀ ɬɚ ɇɋ. 
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4.4. ɉɥɚɧɚɦɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ (ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ), ɨɰɿɧɤɚ 
ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɇɋ; 
- ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɇɋ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ 
ɡɚɯɢɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ, ʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ. 
4.5. ɍ ɩɥɚɧɚɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɤɚɡɭɸɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ. ɉɥɚɧɢ ɧɚ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɪɿɜɧɹɯ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ 
Кɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ. 
ɉɥɚɧɢ ɧɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь. 
4.6. Зɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ, ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɇɋ, ɳɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬьɫɹ ɚɛɨ 
ɜɢɧɢɤɥɚ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Кɪɢɦ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє 
ɬɚɤɿ ɪɟɠɢɦɢ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɜɨɞɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɸɬь ɩɥɚɧɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɚɜɚɪɿʀ ɿ ɇɋ: 
- ɪɟɠɢɦ ɩɨɜɫяɤɞɟɧɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі; 
- ɪɟɠɢɦ ɩіɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬі; 
- ɪɟɠɢɦ ɞіяɥьɧɨɫɬі ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧіɣ ɫɢɬɭɚціʀ. 
4.6.1. ɑɚɫ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɜ ɩɭɧɤɬɿ 4.6. 
4.6.2. ɍ ɪɟɠɢɦі ɩɨɜɫяɤɞɟɧɧɨʀ ɞіяɥьɧɨɫɬі, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɩɪɢ 
ɧɨɪɦɚɥьɧɿɣ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ, ɪɟɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ 
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
- ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɸ 
ɧɚ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ; 
- ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɇɋ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧь ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɦɟɬɨɞɚɦ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɢɥьɧɢɦ ɞɿɹɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɇɋ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ ɬɚ ɇɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɥьɨɜɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɳɨɞɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɇɋ (ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ); 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɧɚɞɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
4.6.3. ɍ ɪɟɠɢɦі ɩіɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬі, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɩɪɢ ɿɫɬɨɬɧɨɦɭ 
ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɿ ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɥьɨɞɨɯɨɞɭ ɿ ɩɨɜɟɧɿ, 
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ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɟɠɢɦɭ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ: 
- ɩɨɫɢɥɸɸɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɇɋ ɬɚ ʀʀ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɩɪɢɜɨɞɹɬьɫɹ ɞɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚɹɜɧɿ ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɩɥɚɧɢ ʀɯ ɞɿɣ; 
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
4.6.4. ɍ ɪɟɠɢɦі ɞіяɥьɧɨɫɬі ɡɚ ɇɋ, ɳɨ ɜɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɪɢ ɪɟɚɥьɧɿɣ ɡɚɝɪɨɡɿ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ; 
- ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ Ɏȼɋ ɭ ɪɚɣɨɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ; 
- ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɇɋ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ ɩɨ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɇɋ ɬɚ ʀʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ; 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɠ ɡɨɧɢ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɇɋ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɿɬ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɥɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɜɟɧь, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɇɋ ɬɚ ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ. 
 
 
5. ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɜɟɧі і ɩɚɜɨɞɤіɜ 
 
5.1. ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ є ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ. 
5.2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ  ɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɜ 
ɪɟɠɢɦɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ – ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ, ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɨɳɨ. 
5.2.1. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɜɜɨɞɢɬɢɫɹ ɤɿɥьɤɚ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ 
ɩɨɜɟɧɿ ɿ ɩɚɜɨɞɤɿɜ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ ɳɨɛ ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɡɚɤɿɧɱɢɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɿ 
ɪɨɛɨɬɢ ɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɨ ɱɚɫɭ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɇɋ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ Кɚɪɩɚɬɫьɤɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ ɭɧɨɪɦɨɜɚɧɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪьɨɯ ɫɬɭɩɟɧɿɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɫɬɭɩіɧь – ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɤɚɯ, ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɞɨ 
ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɛɟɪɟɝɿɜ. 
Дɪɭɝɢɣ ɫɬɭɩіɧь – ɩɪɢ ɜɢɯɨɞɿ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɚɩɥɚɜɢ ɪɿɱɨɤ. 
Ɍɪɟɬіɣ ɫɬɭɩіɧь – ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɜɨɞɢ ɭ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɧɢɠɱɨɝɨ ɧɚ 
1.0-0.5 ɦ ɜɿɞ ɝɪɟɛɟɧɹ ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɞɚɦɛɢ. 
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5.2.2. ɋɬɭɩɿɧь ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ (ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ) ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɬɚ 
ɨɝɨɥɨɲɭєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Кɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ. 
5.2.3. Пɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɪɲɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ: 
- ɭɬɨɱɧɸєɬьɫɹ ɫɯɟɦɚ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɨ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɭ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ; 
- ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɳɨɞɨ ɜɨɞɧɨɫɬɿ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɦɿɫɰɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ; 
- ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ, 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. 
Пɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ: 
- ɩɿɞɫɢɥɸɸɬьɫɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɱɟɪɝɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ; 
- ɩɨɱɚɳɭєɬьɫɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ (ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ 
ɦɿɠ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ); 
- ɭɬɨɱɧɸɸɬьɫɹ ɦɿɫɰɹ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɿɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɡɚɞɿɹɧɨɝɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɇɋ. 
Пɪɢ ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɬɪɟɬьɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ: 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɟ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; 
- ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɜɢɫɭɜɚɸɬьɫɹ ɜ ɦɿɫɰɹ ʀɯ ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
5.2.4. ɉɪɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Кɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿɧɮɨɪɦɭɸɬь Кɪɢɡɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ЄȾɋ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ. 
5.3. ȼɨɫɟɧɢ ɩɟɪɟɞ ɥьɨɞɨɫɬɚɜɨɦ ɿ ɜɟɫɧɨɸ ɩɟɪɟɞ ɩɨɜɿɧɧɸ ɫɥɭɠɛɨɸ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
5.3.1. ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɫɿɧɧɿɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɜɢɹɜɥɹɸɬьɫɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɿ 
ɜɠɢɜɚɸɬьɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɯ 
ɩɪɢɞɿɥɹєɬьɫɹ ɧɚɩɿɪɧɢɦ ɫɩɨɪɭɞɚɦ (ɝɪɟɛɥɹɦ, ɞɚɦɛɚɦ), ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ʀɯɧɿɯ ɭɤɨɫɿɜ, 
ɜɨɞɨɫɤɢɞɚɦ, ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɦ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɦ ɫɢɫɬɟɦɚɦ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɭɫɭɜɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɥьɨɞɨɫɬɚɜɭ. 
5.3.2. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɟɫɧɹɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ ɫɬɚɧ ɭɫɿɯ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
 Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɫɬɪɨɤɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɭɫɭɧɭɬɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ 
ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɥьɨɞɨɯɨɞɭ ɿ ɩɨɜɟɧɿ. 
5.4. ɉɟɪɟɞ ɩɨɜɿɧɧɸ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ 
ɫɤɨɥɸɜɚɧɧɸ ɥьɨɞɭ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɣɨɝɨ ɩɪɢɩɚɸ ɞɨ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɪɿɩɥɟɧь ɭɤɨɫɿɜ ɭ ɜɟɪɯɧɿɯ 
ɿ ɧɢɠɧɿɯ ɛ’єɮɚɯ ɝɪɟɛɟɥь, ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɚɦɛ, ɛɿɥɹ ɭɫɬɨʀɜ ɿ ɲɚɯɬ 
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ɜɨɞɨɫɤɢɞɿɜ, ɛɚɲɟɧь ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɿɜ. ɉɟɪɟɞ ɡɚɬɜɨɪɚɦɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɦɚɣɧɢ. ȼɿɞ 
ɥьɨɞɭ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɪɟɬɟɥьɧɨ ɫɥɿɞ ɪɨɡɱɢɳɚɬɢ ɨɬɜɨɪɢ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ. 
5.5. З ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɇɋ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɧɚ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɦɭ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɪɨɤɭ (ɫɿɱɟɧь) ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɰɟɣ ɧɚɣɛɿɥьɲ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɉɥɚɧɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ, ɞɢɜ. 4.3). 
5.5.1. ɉɥɚɧ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɤɨɪɢɝɭєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ 
ɍɤɪɝɿɞɪɨɦɟɬɰɟɧɬɪɭ ɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɳɨɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɨɛ’єɦɿɜ 
ɫɬɨɤɭ, ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ. 
5.5.2. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɥɭɠɛɨɸ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɪɨɝɧɨɡ 
ɝɿɞɪɨɝɪɚɮɚ ɫɬɨɤɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ, 
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɪɭɞɢ. 
5.5.3. Ⱦɥɹ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɤɚɫɤɚɞɿɜ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɪɟɠɢɦɢ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɩɨɜɟɧɿ. 
5.6. ɉɥɚɧɨɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬьɫɹ: 
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɥьɨɞɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɢɜɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨʀ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ 
ɞɿʀ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɪɢ ɩɿɞɣɨɦɿ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɜ ɪɿɱɤɚɯ, ɤɚɧɚɥɚɯ, ɜɨɞɨɣɦɚɯ; 
- ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬь ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɨɜɟɧɿ; 
- ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɨɪɿɜ, ɩɿɞɣɨɦɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ; 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɩɭɫɤɧɢɯ ɬɪɚɤɬɿɜ ɜɿɞ ɭɫьɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɿɞɩɨɪɢ ɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɟɜɢɯ ɜɨɞ ɩɪɢ ɦɨɠɥɢɜɨ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ (ɩɿɞɩɿɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɛɟɡ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɫɦɿɬɬɹ, 
ɡɚɪɨɫɬɟɣ ɞɟɪɟɜɧɨ-ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɜɨʀ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɦɨɬɥɨɯɭ ɬɨɳɨ); 
- ɜɢɧɟɫɟɧɧɹ ɿɡ ɡɨɧ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɩɚɫɿɜ 
ɤɨɪɦɿɜ, ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ; 
- ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
(ɤɚɦɿɧь, ɳɟɛɿɧɤɚ, ɩɿɫɨɤ, ɰɟɦɟɧɬ, ɦɿɲɤɢ, ɛɪɟɡɟɧɬ, ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɰɜɹɯɢ ɬɨɳɨ), 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ (ɛɚɝɪɢ, ɥɨɦɢ, ɥɨɩɚɬɢ, ɩɢɥɤɢ, ɫɨɤɢɪɢ ɬɨɳɨ), 
ɫɩɟɰɨɞɹɝɭ, ɪɹɬɭɜɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɩɥɚɜɡɚɫɨɛɿɜ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɞɚɦɛ ɬɚ 
ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿʀ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɏȼɋ ɬɚ ɤɨɨɪɞɢɧɭɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ЄȾɋ ɧɚ ɇɋ. 
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5.7. ɉɥɚɧɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨ ɩɪɨɩɭɫɤɭ ɩɨɜɟɧɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɭ ɬɚɤɨɦɭ ɠ ɩɨɪɹɞɤɭ ɹɤ ɿ ɩɥɚɧɢ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ. 
 
6. ɉіɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
6.1. ɇɚɞɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɩɪɹɦɿɣ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
6.2. З ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɜɠɢɬɬɹ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦ, ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɨɪɭɞɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь 
ɳɨɞɟɧɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦ (ɫɟɡɨɧɧɢɦ) ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦ ɨɝɥɹɞɚɦ, 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫьɤɢɦ ɬɚ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɦ (ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦ) ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹɦ. 
6.3. Ɉɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɨɝɥɹɞɢ ɬɚ ɳɨɞɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɰɿєɸ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɫɩɨɪɭɞɢ, ɇɌȾ 33.23.01.016-77 “Ɍɢɦɱɚɫɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ”, ɉɪɚɜɢɥɚɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɯɢɫɧɨ-ɪɟɝɭɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04.12.1991ɪ. № 55, 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ 01.10.99 № 151 ɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɢɦ Ɇɿɧɸɫɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ 12 ɤɜɿɬɧɹ 2000 ɪɨɤɭ ɡɚ 
№ 225/4446. 
6.4. ɍ ɪɚɡɿ, ɤɨɥɢ ɞɚɧɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧьɨ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɳɨɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 05.05.1997 ɪ. № 409 “ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ” ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɣ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ  (ɞɨɞɚɬɨɤ 10). 
6.5. Щɨɞɟɧɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɿ ɡɚ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ ɿ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɦɭ ɨɝɥɹɞɭ. 
6.6. Зɚ ɫɜɨʀɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɚɦɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ 
ɜɿɡɭɚɥьɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɿ. 
ȼɿɡɭɚɥьɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɨɩɢɫɨɦ, 
ɡɚɪɢɫɨɜɤɚɦɢ, ɮɨɬɨɡɧɿɦɤɚɦɢ ʀɯ ɫɬɚɧɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɢɯ ɿ ɜɢɫɨɬɧɢɯ ɡɣɨɦɨɤ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɧь ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɨʀ ɚɩɚɪɚɬɭɪɢ. 
6.7. Ɉɝɥɹɞɢ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ, 
ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɚɛɨ ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɱɢ 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɤɨɦɿɫɿɹɯ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
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6.8. ɉɪɢ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɚɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ 
ɫɬɚɧ ɧɚɞɜɨɞɧɢɯ ɿ ɩɿɞɜɨɞɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɿ ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɟɣ, 
ɨɛ’єɦɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь 
ɧɨɪɦɚɥьɧɭ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɫɩɨɪɭɞ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬьɫɹ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɫɬɚɥɢɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɨɝɥɹɞɿɜ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ ɫɩɨɪɭɞ ɩɪɨɜɨɞɹɬьɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɜɨɞɨɥɚɡɿɜ. 
6.9. Кɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫьɤɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɪɟɬɟɥьɧɨʀ ɿ ɜɫɟɛɿɱɧɨʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥьɧɨʀ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɩɨɪɭɞ, ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ; ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɦɿɜ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɤ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿɧɜɟɧɬɚɪɟɦ, 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
6.10. ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɚɜɚɪɿɣɧɢɦɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹɦɢ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɝɪɨɠɭɸɬь ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɇɋ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ ɱɢ ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɢɯ ɤɨɦɿɫɿɹɯ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɭɱɚɸɬьɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
Кɨɦɿɫɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɩɨɞɚɥьɲɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ, ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɧɟɝɚɣɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɢɯ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬь ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɪɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɪɨɛɿɬ. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɨɮɨɪɦɥɹɸɬьɫɹ ɚɤɬɨɦ. 
6.11. Ƚɪɚɮɿɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫьɤɢɯ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Кɿɥьɤɿɫɬь ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɧɚ ɪɿɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɬɚ ɭɦɨɜ ʀɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɩɪɨɩɭɫɤɨɦ ɥьɨɞɨɯɨɞɭ ɿ ɩɨɜɟɧɿ 
ɬɚ ɬɪьɨɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ. Ɉɝɥɹɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɟɧɿ, 
ɩɚɜɨɞɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɫɥɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ. 
6.12. Ƚɿɞɪɨɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɿ ɜɚɧɬɚɠɧɨ-ɩɿɞɣɨɦɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɡɚɫɨɛɢ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɨɝɥɹɞɭ 
ɳɨɤɜɚɪɬɚɥьɧɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧь ɭ ʀɯ ɪɨɛɨɬɿ. 
6.13. Ⱦɟɮɟɤɬɢ, ɧɟɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɝɥɹɞɿɜ ɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧь, ɡɚɧɨɫɹɬьɫɹ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɞɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɩɪɿɡɜɢɳ ɿ 
ɩɨɫɚɞ ɨɫɿɛ, ɳɨ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬь ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧь, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
6.14. Ⱥɤɬ ɤɨɦɿɫɿʀ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɟ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɿ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ ɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɨɪɭɞ. 
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6.15. Зɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɚ ɨɛɫɬɟɠɟɧь ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬьɫɹ ɩɥɚɧ ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɫɩɨɪɭɞ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɰьɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɥɚɧɨɜɨ-ɩɨɩɟɪɟɞɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɪɟɦɨɧɬɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ (ɞɢɜ. 6.3). 
6.16. ɑɟɪɝɨɜɿɫɬь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɨɧɢ ɧɚɥɟɠɚɬь. 
6.17. ɉɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ. 
6.18. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɤɬɿɜ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨ 
ɩɚɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɡɚɩɢɫɢ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɧɚ ɧɿɣ. 
6.19. ɋɤɥɚɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦɢ ɩɥɚɧɚɦɢ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɤɥɚɫɨɦ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ. 
Ⱦɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɞɚєɬьɫɹ ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɭɫɿɯ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥьɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ʀɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
6.19.1. ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɫɩɢɫɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɩɨɫɚɞ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɡɧɚɧɧɹ ɰɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɱɧɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ є ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ. 
6.20. ɉɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɫɥɭɠɛɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ. 
6.20.1. ȼ ɩɨɫɚɞɨɜɿɣ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɤɚɡɭєɬьɫɹ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɯ ɡɚ ɨɤɪɟɦɢɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɱɟɦ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɛɯɨɞɭ ɿ ɨɝɥɹɞɭ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɿ ɫɤɥɚɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɚɩɨɪɬɿɜ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɨɦɿɱɟɧɢɯ ɞɟɮɟɤɬɿɜ. 
6.20.2. ɉɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɩɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɸ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬьɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɿɧɠɟɧɟɪɨɦ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. 
 
7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɏȼɋ ɡ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ЄȾɋ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ, ɿɧɲɢɯ 
ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
 
7.1. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɇɋ, ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɇɋ, ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 12.10.1999 ɪ.      
№ 139, Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɨɦ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɚɧɚɥɿɜ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɫɯɟɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜ. 
7.2. ɋɯɟɦɨɸ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ: 
- ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɿɸɬь ɭ ɇɋ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɤɥɚɞ ɿ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɫɢɥ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ; 
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- ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɿɥьɧɢɯ ɞɿɣ ɫɢɥ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ (ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ , ɦɿɫɰɟ, ɱɚɫ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ); 
- ɪɨɡɜ’ɹɡɭɸɬьɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɜɡɚєɦɧɨɝɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ, ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɦɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ; 
- ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɿɥьɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь. 
7.3. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɇɋ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬьɫɹ: 
ɧа ɪеɝіɨɧаɥьɧɨɦу ɪіɜɧі – ɦɿɠ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
Ɋɟɫɤɨɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ 
ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɇɋ; 
ɧа ɦіɫцеɜɨɦу ɪіɜɧі – ɦɿɠ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ 
Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɪɚɣɨɧɧɢɦɢ ɤɨɦɿɫɿɹɦɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɇɋ. 
7.4. ɋɯɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɩɨɝɨɞɠɭєɬьɫɹ ɭɫɿɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɫɩɿɥьɧɢɯ ɞɿɣ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧь ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨ-
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ  ɇɋ. 
7.5. ȼɡɚєɦɨɞɿɹ ɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɿ ɇɋ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬьɫɹ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɨɪɝɚɧɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ.   
7.6. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ. 
7.6.1. ȼ ɦɟɠɚɯ Ɏȼɋ ɞɿє ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɍɪɹɞɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɍІȺɋ ɇɋ). 
7.6.2. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɍІȺɋ ɇɋ ɜɯɨɞɹɬь ɩɨɫɬɿɣɧɿ 
ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɏȼɋ ɜɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ (ɞɢɜ. 1.6). 
7.6.3. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɿ ɰɟɧɬɪɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɿ ɫɥɭɠɛɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɱɟɪɝɨɜɿ ɫɥɭɠɛɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
- ɡɛɢɪɚɸɬь, ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬь ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɩɢɬɚɧь ɇɋ; 
- ɩɟɪɟɞɚɸɬь ɰɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɬɚ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɞɨ Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
7.6.4. Ʉɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɿɡ 
ɱɢɫɥɚ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɡɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨ Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿ ɩɨɫɚɞɨɜɿ 
ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɞɨ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
ȼɤɚɡɚɧɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɦɨɠɭɬь ɩɨɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ʀɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ. 
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɚ ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ ɡɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɨɦ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
7.6.5. ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɪɹɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɨɸ ɇɚɱɚɥьɧɢɤɚ 
ɐɢɜɿɥьɧɨʀ ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20.10.99 № 28 – ɞɫɤ 
ɬɚ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10.12.99 № 170 – ɞɫɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨ 
Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɳɨ 
ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ. ɍ ɰɿɣ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɤɚɡɚɧɿ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ 
ɜɥɚɞɢ, ɳɨ ɧɚɝɪɨɦɚɞɠɭɸɬь ɿ ɩɨɞɚɸɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɰɢɯ ɇɋ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɿɣ 









Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡ ɜɢɤɢɞɨɦ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ 
 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ,  Ɇɇɋ 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɨɱɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɇɋ, 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
 ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ґɪɭɧɬɿ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ 
ɜɨɞɚɯ, ɩɢɬɧɿɣ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦɭ ɩɨɜɿɬɪɿ 
ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɩɨɧɚɞ ȽȾɄ 
 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɇɋ, ɆɈɁ, 
Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɋȻɍ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ,   
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɨɪɢɜ ɝɪɟɛɟɥь, ɞɚɦɛ, ɲɥɸɡɿɜ 
ɬɨɳɨ ɡ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɯɜɢɥь 
ɩɪɨɪɢɜɭ ɬɚ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧь 
Ɇɇɋ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, ɋȻɍ,  
ɆɈɁ, Ɇȼɋ, Ɇɿɧɬɪɚɧɫ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ⱥɜɚɪɿɣɧɿ ɫɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɚɝɪɨɡɨɸ ɩɪɨɪɢɜɭ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, Ɇȼɋ, 
Ɇɇɋ, ɆɈɁ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɝɿɞɪɨ- ɬɚ 
ɬɟɩɥɨɟɥɟɤɬɪɨɫɬɚɧɰɿɹɯ 
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇȼɋ, 
Ɇɇɋ, ɋȻɍ, Ɇɿɧɨɛɨɪɨɧɢ, ɆɈɁ, 
Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ (ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɝɚɪɹɱɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ) ɭ ɯɨɥɨɞɧɭ 
Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɇɋ, Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, 
Ɇɿɧɨɛɨɪɨɧɢ, Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, Ɇȼɋ, 
ɋȻɍ, Ɇɿɧɬɪɚɧɫ, Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ 
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ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ⱥɜɚɪɿʀ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɢɬɧɨɸ ɜɨɞɨɸ 
Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɇɋ,  
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, ɆɈɁ, Ɇȼɋ, ɋȻɍ, Ɇɿɧɬɪɚɧɫ, 
Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ɉɬɪɭєɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɭ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ 
ɆɈɁ, Ɇȼɋ, Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ, 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɋȻɍ, Ɇɇɋ, 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
Ⱥɜɚɪɿʀ ɧɚ ɧɚɮɬɨɩɪɨɜɨɞɚɯ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɩɪɨɜɨɞɚɯ 
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ,  
Ɇɇɋ, Ɇȼɋ, ɋȻɍ, Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
Ɇɿɧɨɛɨɪɨɧɢ, Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, ɆɈɁ, 





ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɝɿɞɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɹɜɢɳɚ 
(ɩɨɜɟɧɿ, ɩɚɜɨɞɤɢ, ɫɟɥɿ) 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɇɋ, Ɇȼɋ, ɆɈɁ, 
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, ɋȻɍ, Ɇɿɧɬɪɚɧɫ, Ɇɿɧɩɪɚɰɿ, 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɜ’ɹɡɤɭ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɝɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
(ɡɟɦɥɟɬɪɭɫɢ, ɡɫɭɜɢ, 
ɩɿɞɬɨɩɥɟɧɧɹ) 
Ⱦɟɪɠɛɭɞ, Ɇɇɋ, Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇȼɋ, ɆɈɁ, 
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, ɋȻɍ, Ɇɿɧɬɪɚɧɫ, Ɇɿɧɩɪɚɰɿ,  
Ⱦɟɪɠɤɨɦɡɜ’ɹɡɤɭ, ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ  
ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ (ɫɢɥьɧɿ ɜɿɬɪɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɲɤɜɚɥɢ ɬɚ ɫɦɟɪɱɿ, 
ɩɢɥɨɜɿ ɛɭɪɿ, ɝɪɚɞ, ɫɢɥьɧɿ ɨɩɚɞɢ, 
ɧɚɥɢɩɚɧɧɹ ɦɨɤɪɨɝɨ ɫɧɿɝɭ, 
ɨɠɟɥɟɞь, ɨɠɟɥɟɞɢɰɹ ɬɨɳɨ) 
Ɇɿɧɟɤɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, Ɇɿɧɚɝɪɨɩɪɨɦɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
Ɇɿɧɩɚɥɢɜɟɧɟɪɝɨ, Ɇɇɋ, Ɇȼɋ, 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɢ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ 
 
7.6.6. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɭ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɞɨ Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɭ ɬɚɤɿ ɬɟɪɦɿɧɢ: 
 




Ɉɛ’єɤɬɨɜɢɣ  ɇɟɝɚɣɧɨ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ (22.00 – 6.00) ɞɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɇɋ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ 2 ɝɨɞɢɧ. 
 
7.6.7. Ⱦɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɇɋ ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɧɨɫɹɬьɫɹ ɬɚɤɿ 
ɞɚɧɿ: 
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- ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɇɋ; 
- ɦɿɫɰɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ (ɨɛɥɚɫɬь, ɪɚɣɨɧ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬ, ɨɛ’єɤɬ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬь, ɜɿɞɫɬɚɧь ɜɿɞ ɨɛɥɚɫɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ); 
- ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɇɋ (ɞɚɬɚ, ɬɨɱɧɢɣ ɱɚɫ); 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɇɋ (ɨɩɢɫ ɩɨɞɿʀ, ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, 
ɤɿɥьɤɿɫɬь ɩɨɬɟɪɩɿɥɢɯ, ʀɯ ɫɬɚɧ, ɡɛɢɬɤɢ); 
- ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɿɧɲɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ; 
- ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɇɋ; 
- ɜɠɢɬɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɇɋ; 
- ɩɨɬɪɟɛɚ  ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɢɥɚɯ ɿ ɡɚɫɨɛɚɯ. 
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɿɞɩɢɫɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
(Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ). 
7.6.8. Ʉɪɿɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɭ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɨɦ 
Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɚɧɚɥɿɜ ɞɨ Ʉɪɢɡɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜ 
ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɨɞɚєɬьɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɧɚ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ: 
- ɳɨɬɢɠɧɹ (ɫɟɪɟɞɚ, ɡ 7 ɞɨ 14 ɝɨɞɢɧɢ); 
- ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ  ɦɿɫɹɰɹ (ɞɨ 5 ɱɢɫɥɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ). 
7.6.8.1. ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɯ ɩɪɨ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɡɚ ɬɢɠɞɟɧь ɬɚ ɡɚ 
ɦɿɫɹɰь ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬьɫɹ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
- ɝɿɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ (ɛɚɫɟɣɧ, ɨɛɥɚɫɬь); 
- ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ, ɿɧɲɢɯ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ; 
- ɫɬɚɧ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ (ɡɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ); 
- ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɲɤɿɞɥɢɜɭ ɞɿɸ ɜɨɞ. 
ɐɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭє ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɨɠɭɬь 
ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɹ ɣ ɿɧɲɿ ɞɚɧɿ. 
7.6.8.2. ɑɚɫ ɩɨɞɚɧɧɹ ɳɨɬɢɠɧɟɜɢɯ ɬɚ ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɞɨ ȺȾɐ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ. 
 
8. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɏȼɋ ɡ ɩɢɬɚɧь ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɇɋ 
 
8.1. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɱɟɪɝɨɜɢɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɜɟɞɭɬьɫɹ 
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ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɧɨɫɢɬьɫɹ ɜɫɹ ɜɯɿɞɧɚ ɿ 
ɜɢɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ.  
ȼ ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛɚɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɦɚɸɬь ɛɭɬɢ ɬɚɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
- ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɱɟɪɝɨɜɨɦɭ ɩɨ ȺȾɐ (ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɿɣ ɫɥɭɠɛɿ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-
ɱɟɪɝɨɜɿɣ ɫɥɭɠɛɿ); 
- ɩɥɚɧ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ ɬɚ ɩɥɚɧɢ 
ɩɪɨɬɢɩɚɜɨɞɤɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ (ɞɥɹ ȺȾɐ ɬɚ ɞɢɫɩɟɬɱɟ฀Á‹Ƀ ฀¿  ฀  Ѐ  ฀฀
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稑   稑   稑   엦  ɨ-ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɨɛ’єɤɬɿɜ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɬɹɝɢ); 
                            
                               
                         稑      
     睛 ʶ  稑   稑   稑   엦  ɨ-ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɨɛ’єɤɬɿɜ – 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɢɬɹɝɢ); 
- ɫɯɟɦɢ ɡɨɧ ɡɚɬɨɩɥɟɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɚɜɚɪɿɣ (ɞɥɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ  ɨɛ’єɤɬɿɜ); 
- ɩɪɚɜɢɥɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɨɛ’єɤɬɚ (ɞɥɹ 
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ); 
- ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɩɨɡɧɚɱɤɢ ɪɿɜɧɿɜ ɜɨɞɢ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ ɬɚ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞɚɯ; 
- ɫɯɟɦɢ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɨɪɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜ ɪɚɡɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ; 
- ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɡɚєɦɨɞɿɹ (ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 11 
ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɮɚɤɫɢ ɬɚ ɚɞɪɟɫɢ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɑɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ). 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɜɟɞɟɬьɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ. 
 
 
9. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɨɰɿɧɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɳɨɞɨ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
 
9.1. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥьɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɜɿɞɨɦɱɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɭ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ ʀɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ. 
9.1.1. Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩɨɦ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɛɥɜɨɞɝɨɫɩɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɜ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡ ɰɢɯ ɩɢɬɚɧь ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
9.2. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɟɪɟɜɿɪɹєɬьɫɹ: 
- ɹɤɿɫɬь ɿ ɩɨɜɧɨɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧь ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ, ʀɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɧɚɤɚɡɚɦ ɬɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, Ɇɇɋ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɚɦ ɍɪɹɞɭ; 
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- ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɡɚɩɚɫɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɤɿɥьɤɿɫɬь, ɭɦɨɜɢ ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ); 
- ɫɢɥɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ – ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɛɪɢɝɚɞɢ, 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɨɳɨ; 
- ɪɿɜɟɧь ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ-
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɱɟɪɝɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɞɨ ɞɿɣ 
ɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
- ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɱɟɪɝɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɢɥɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɭ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬь ɞɨ ɞɿɣ 
ɭ ɇɋ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. 
9.3. Ɂɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ  ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɚɤɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɞɚєɬьɫɹ ɨɰɿɧɤɚ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɨɛ’єɤɬɭ) ɞɨ ɞɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɲɤɚɥɨɸ: 
- ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɞɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ; 
- ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɞɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ; 
- ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ ɞɨ ɞɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɇɋ ɚɛɨ ɡɚɝɪɨɡɢ ʀʀ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
ȼ ɚɤɬɿ ɬɚɤɨɠ ɞɚɸɬьɫɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɱɟɧɢɯ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ ʀɯ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. Ⱥɤɬ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 




























Ⱦɨɞɚɬɨɤ  1 
 
ɋɯɟɦɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ 




  Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
  
     
  Ʉɪɢɡɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
  














     
Ɉɛɥɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ   
 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ 
   




ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɢ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  
 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ 
   
4. Ɉɛ’єɤɬɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧь 
 
  
   
ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɞɿɥьɧɢɰɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 






Ⱦɨɞɚɬɨɤ  2 
 
Кɥɚɫɢ 
ɤɚɩіɬɚɥьɧɨɫɬі ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 






Ɇɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɧɚɩɿɪ, ɦ, ɩɪɢ ɤɥɚɫɿ 
ɡɚɯɢɫɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ 
 ȱ ȱȱ  ȱȱȱ  ȱV  
1. ɋɟɥьɛɢɳɧɿ. Щɿɥьɧɿɫɬь 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ, ɦ2 ɧɚ 1 
ɝɚ:                                     
ɩɨɧɚɞ 2500 
ɜɿɞ 2100 ɞɨ 2500 






























































ɡ ɪɿɱɧɢɦ ɨɛ’єɦɨɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɦɥɧ.ɝɪɢɜɟɧь: 
ɩɨɧɚɞ 500                                
























































* əɤɳɨ ɚɜɚɪɿʀ ɧɚ ɰɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɦɨɠɭɬь ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɿ 















ȼɢɫɨɬɚ ɝɪɟɛɟɥь, ɦ, ɩɪɢ ʀɯ ɤɥɚɫɿ 
  
ȱ ȱȱ ȱȱȱ ȱV 
1. З ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
Ⱥ ɉɨɧɚɞ 100 ȼɿɞ 70 ɞɨ 100 ȼɿɞ 25 ɞɨ 70 Ɇɟɧɲɟ 25 
Ȼ ɉɨɧɚɞ  75 ȼɿɞ 35 ɞɨ 75 ȼɿɞ 15 ɞɨ 35 Ɇɟɧɲɟ 15 
ȼ ɉɨɧɚɞ 50 ȼɿɞ 25 ɞɨ 50 ȼɿɞ 15 ɞɨ 25 Ɇɟɧɲɟ 15 
2. Ȼɟɬɨɧɧɿ ɬɚ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ 
Ⱥ ɉɨɧɚɞ 100 ȼɿɞ 60 ɞɨ 100 ȼɿɞ 25 ɞɨ 60 Ɇɟɧɲɟ 25 
Ȼ ɉɨɧɚɞ 50 ȼɿɞ 25 ɞɨ 50 ȼɿɞ 10 ɞɨ 25 Ɇɟɧɲɟ 10 
ȼ ɉɨɧɚɞ  25 ȼɿɞ 20 ɞɨ 25 ȼɿɞ 10 ɞɨ 20 Ɇɟɧɲɟ 10 
 
ɉɪɢɦіɬɤɚ. ʈɪɭɧɬɢ: 
     Ⱥ – ɫɤɟɥьɧɿ; 
     Ȼ – ɩɿɳɚɧɿ, ɤɪɭɩɧɨ-ɭɥɚɦɤɨɜɿ ɬɚ ɝɥɢɧɢɫɬɿ ɜ ɬɜɟɪɞɨɦɭ 
 ɿ ɧɚɩɿɜɬɜɟɪɞɨɦɭ ɫɬɚɧɿ; 







Ⱦɨɞɚɬɨɤ  4 
 
Кɥɚɫɢ 
ɤɚɩіɬɚɥьɧɨɫɬі ɤɚɧɚɥіɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧя 
(ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.01 – 86) 
 
Кɚɧɚɥɢ Кɥɚɫ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
З ɫɭɦɚɪɧɨɸ ɪɿɱɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɨɞɨɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ: 
 
            ɩɨɧɚɞ 1 ɦɥɪɞ. ɝɪɢɜɟɧь ȱ 
            ɜɿɞ 500 ɦɥɧ. ɞɨ 1 ɦɥɪɞ.ɝɪɢɜɟɧь ȱȱ 
            ɜɿɞ 100 ɦɥɧ. ɞɨ 500 ɦɥɧ.ɝɪɢɜɟɧь ȱȱȱ 





Ⱦɨɞɚɬɨɤ  5 
 
Кɥɚɫɢ  
ɤɚɩіɬɚɥьɧɨɫɬі ɩіɞɩіɪɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳ 
ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧя 
(ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.01 - 86) 
 
Ɉɛ’єɦ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɦɥɧ.ɤɭɛ.ɦ Кɥɚɫ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɨɧɚɞ 1000 ȱ 
ȼɿɞ 200 ɞɨ 1000 ȱȱ 
ȼɿɞ 50 ɞɨ 200 ȱȱȱ 
50 ɿ ɦɟɧɲɟ ȱV 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ  6 
 
Кɥɚɫɢ 
ɤɚɩіɬɚɥьɧɨɫɬі ɝіɞɪɨɬɟɯɧіɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɦɟɥіɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
(ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ДȻɇ ȼ.2.4 – 1 - 99) 
 
ɉɥɨɳɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɫɭɲɟɧɧɹ, ɬɢɫ. ɝɚ Кɥɚɫ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɨɫɬɿ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ 
ɉɨɧɚɞ 300 
ȼɿɞ 100 ɞɨ 300 
ȼɿɞ 50 ɞɨ 100 











ɳɨ ɜіɞɧɨɫяɬьɫя ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪіʀ ɩіɞɬɨɩɥɟɧɢɯ 
(ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ɋɇɢɉ 2.06.15 - 85) 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɛɭɞɨɜɢ Ɋɿɜɧɿ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ 
ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɦ 
1. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ Ɇɟɧɲɟ 15 
2. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫьɤɢɯ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɨɧ, ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨ-
ɫɤɥɚɞɫьɤɢɯ ɡɨɧ, ɰɟɧɬɪɢ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ 
Ɇɟɧɲɟ 5 
3. ɋɟɥьɛɢɳɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬ ɿ ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ Ɇɟɧɲɟ 2 
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ɩɭɧɤɬɿɜ 
4. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɨɧ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ 
Ɇɟɧɲɟ 1 
5. Ɍɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɨɧ ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
(ɡɟɥɟɧɿ ɧɚɫɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɨɝɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɚɪɤɢ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɡɚɯɢɫɧɿ ɡɨɧɢ) 
Ɇɟɧɲɟ 1 
6. Зɟɦɥɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ȾȻɇ 
ȼ.2.4-1-99 ɬɚ ɋɧɢɉ 
ȱȱ – 52 – 74 
 
 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ  8 
 
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧі ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥяɝɚɧɧя ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
(ɜіɞɩɨɜіɞɧɨ ɞɨ ДȻɇ ȼ.2.4 – 1 – 99) 
 











40 - 60 - 90 – 110 
ɉɚɫɨɜɢɳɚ - 70 – 90 90 – 110 
ɋɿɧɨɠɚɬɿ  - 40 - 60 60 – 80 
 
 
ɉɪɢɦіɬɤɚ. Ɇɟɧɲɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɨʀ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɥɹɝɚɧɧɹ ʉɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɩɿɳɚɧɢɯ ɬɚ ɫɭɩɿɳɚɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ, ɛɿɥьɲɿ - ɞɥɹ ɡɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ʉɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɬɨɪɮɨɜɢɳ. 
 
 Ⱦɨɞɚɬɨɤ  9 
 
ɉɟɪɟɥɿɤ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
1. Ɋɟɫɤɨɦɜɨɞɝɨɫɩ Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ ɡ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɦɢ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ. 
2. Ⱦɧɿɩɪɨɜɫьɤɟ, Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫьɤɟ, ɉɿɜɞɟɧɧɨ-Ȼɭɡьɤɟ, ɋɿɜɟɪɫьɤɨ-Ⱦɨɧɟɰьɤɟ 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɿ ʀɦ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
3. Ɉɛɥɜɨɞɝɨɫɩɢ ɡ ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɦɢ ʀɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
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4. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ. 
 




ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɛɭɞɿɜɟɥь ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
 
ȼȺɌ “Ʉɢʀɜɩɪɨɟɤɬ” 252030, Ʉɢʀɜ – 30, 
ɜɭɥ. Ȼ.ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɨɝɨ, 16-22, 
ɬ. (044) 224-05-20 
Ɋɿɱɬɪɚɧɫɩɪɨɟɤɬ 252071, Ʉɢʀɜ – 71, 
ɜɭɥ. ɇɢɠɧɿɣ ȼɚɥ, 51, 
ɬ. (044) 417-32-05 
ɍɤɪȼɈȾȽȿɈ 310013, ɦ.ɏɚɪɤɿɜ, 
ɜɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 6, 
ɬ. (0572) 43-11-56, 43-02-82 
ɍɤɪɜɨɞɩɪɨɟɤɬ 252035, ɦ.Ʉɢʀɜ – 35, 
ɜɭɥ. ɍɪɢɰьɤɨɝɨ, 45, 
ɬ. (044) 276-50-81 
ɍɤɪɝɿɞɪɨɩɪɨɟɤɬ 310000, ɦ. ɏɚɪɤɿɜ, 
ɩɪ. Ʌɟɧɿɧɚ, 9, 










Аɞɪɟɫɢ, ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɬɚ ɮɚɤɫɢ ɍɩɪɚɜɥɿɧь ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɬɚ ɫɟɜɚɫɬɨɩɨɥьɫьɤɨʀ ɦɿɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ 
 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Аɜɬɨɧɨɦɧɨʀ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ʉɪɢɦ 
(95053, ɦ.ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥь-53, ɜɭɥ. ȼɨɪɨɜɫьɤɨɝɨ, 20) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ                                   227-46-06 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ      227-37-57 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ                                             227-20-72 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ȼɿɧɧɢɰьɤɨʀ ɈȾА 
(21050, ɦ.ȼɿɧɧɢɰɹ, ɜɭɥ. ȼɨɪɨɜɫьɤɨɝɨ, 26) 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ                          32-18-90 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ                                                               35-12-04  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ                                             32-05-17, 32-49-82ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ȼɨɥɢɧɫьɤɨʀ ɈȾА 
(43008, ɦ.Ʌɭɰьɤ-8, ɜɭɥ. Ɍɟɪɟɦɤɿɜɫьɤɚ, 85ɚ) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ      5-51-15 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ      5-81-58 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ     5-54-85, 4-80-58ɮ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(49069, ɦ.Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьɤ-69, ɜɭɥ. Ƚɟɪɨʀɜ ɋɬɚɥɿɧɝɪɚɞɚ, 5ɚ) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ                 93-50-57, 744-71-27ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ              93-49-54, 44-71-27ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ   45-02-22, 744-75-02ɮ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ⱦɨɧɟɰьɤɨʀ ɈȾА 
(83015, ɦ. Ⱦɨɧɟɰьɤ-1 5, ɜɭɥ. Ʌɸɛɚɜɢɧɚ, 2) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ                          338-48-99, 92-81-02 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 337-31-41 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ 337-32-42ɮ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɀɢɬɨɦɢɪɫьɤɨʀ ɈȾА 
(10014, ɦ.ɀɢɬɨɦɢɪ-14, ɜɭɥ. Ɍɟɚɬɪɚɥьɧɚ, 17/20) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ                     37-24-54 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ                                        37-48-19 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɂɚɤɚɪɩɚɬɫьɤɨʀ ɈȾА 




ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 1-55-97 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ  3-62-70, 1-34-20ɮ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɂɚɩɨɪɿɡьɤɨʀ ɈȾА 
(69035, ɦ.Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ-35, ɩɪ.Ʌɟɧɿɧɚ, 100ɚ) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     62-70-83, 33-11-92ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ    33-13-74, 34-40-04ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ    62-81 –01, 33-43-24ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ 
Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(76000, ɦ. Іɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫьɤ, ɜɭɥ. Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫьɤɚ, ɁɈ) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ      2-40-04 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ    3-21-81 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ     2-27-27, 55-26-38ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(04094, ɦ.Ʉɢʀɜ-94, ɜɭɥ. ȼɢɲɝɨɪɨɞɫьɤɚ, 21) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     430-50-62, 226-31 -29 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ                               226-34-75, 430-33-80ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫьɤɨʀ ɈȾА 
(25006, ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ-6, ɜɭɥ. Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɿɜ, 8/22) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ        24-52-86  
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ       24-52-49 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ       22-57-79, 22-54-21ɮ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ʌɭɝɚɧɫьɤɨʀ ɈȾА 
(91033, ɦ.Ʌɭɝɚɧɫьɤ-33, ɜɭɥ. 50-ɪɿɱɱɹ ɍɊɋɊ, 63) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    54-04-10ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ   54-63-68 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ  54-20-59, 53-33-70, 53-22-24ɮ 
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Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ʌьɜɿɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(79039, ɦ.Ʌьɜɿɜ-39, ɜɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 90) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     33-31-01,  75-72-91ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ     33-25-57 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ   72-78-41, 72-60-71ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(54003, ɦ. Ɇɢɤɨɥɚʀɜ-3, ɜɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫьɤɨɝɨ, 2) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     24-60-47, 24-22-23 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ    47-50-03, 24-10-10ɮ 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɉɞɟɫьɤɨʀ ɈȾА 
(62026, ɦ. Ɉɞɟɫɚ-26, ɜɭɥ. ɉɭɲɤɿɧɚ, 14) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ      25-23-41, 25-85-55 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ     22-42-78ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ    22-09-85, 732-75-44,  22-67-35ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɉɨɥɬɚɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(36024, ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ-24, ɜɭɥ. Ɋ.Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, 14) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    50-04-24, 56-07-53, 56-23-93 ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ   27-48-45, 56-04-91, 27-31-94ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ   27-43-32,.27-53-17 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɨʀ ɈȾА 
(33000, ɦ.Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ƚɪɚɛɧɢɤ, 2) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    22-23-83,  22-31-96 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ    22-30-42 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ   22-22-84, 22-70-84ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɋɭɦɫьɤɨʀ ɈȾА 
(40030, ɦ. ɋɭɦɢ-30, ɜɭɥ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 9) 
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ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     22-13-22, 27-13-96ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ     22-31-01,  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ    22-11-89, 27-23-49ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Ɍɟɪɧɨɩɿɥьɫьɤɨʀ ɈȾА 
(46001, ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɿɥь-1, ɜɭɥ. ɋɿɦ'ʀ Ȼɚɪɜɢɧɫьɤɢɯ, 50) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     22-96-22 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ     22-10-05, 22-51-04ɮ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɏɚɪɤɿɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(61038, ɦ.ɏɚɪɤɿɜ-38, ɋɚɥɬɿɜɫьɤɟ ɲɨɫɟ, 73) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ      26-20-91 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ      26-61-72ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ      47-85-10, 43-12-38 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɏɟɪɫɨɧɫьɤɨʀ ɈȾА 
(73000, ɦ. ɏɟɪɫɨɧ, ɜɭɥ. ɍɲɚɤɨɜɚ, 47) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     42-01-98, 22-39-91, 42-01-95ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ    42-03-35, 42-08-46ɮ 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ    22-55-67, 42-01-95ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɨʀ ɈȾА 
(29021, ɦ. ɏɦɟɥьɧɢɰьɤɢɣ-21, ɜɭɥ. Ʉɚɦ'ɹɧɟɰьɤɚ, 257/1) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ   26-57-23, 72-87-03, 76-51-19ɮ, 22-07-55ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  72-87-03 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ  76-47-00, 76-51-19ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Чɟɪɤɚɫьɤɨʀ ɈȾА 
(18026, ɦ.ɑɟɪɤɚɫɢ-26, ɜɭɥ. ɁɈ ɪɨɤɿɜ ɉɟɪɟɦɨɝɢ, 26) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ     65-42-97 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ     65-49-93 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ     45-02-66, 45-02-64ɮ 
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ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ Чɟɪɧɿɜɟɰьɤɨʀ ɈȾА 
(58022, ɦ. ɑɟɪɧɿɜɰɿ-22, ɜɭɥ. ɑɚɩɚєɜɚ, 37) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ       3-71-65 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ      3-42-91 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ      2-30-65, 55-39-38ɮ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Чɟɪɧɿɝɿɜɫьɤɨʀ ɈȾА 
(14038, ɦ. ɑɟɪɧɿɝɿɜ-38, ɜɭɥ. Ƚɟɬьɦɚɧɚ ɉɨɥɭɛɨɬɤɚ, 70) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ      3-23-57, 4-32-91ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ      3-16-58 
Ƚɨɥɨɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɆȾА 
(04094, ɦ.Ʉɢʀɜ-94, ɜɭɥ. ȼɢɲɝɨɪɨɞɫьɤɚ, 21) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    430-03-32, 430-86-26ɮ 
ɑɟɪɝɨɜɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ    430-10-48 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɱɟɪɝɨɜɢɣ   430-50-10, 226-20-90, 430-81-31 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ Чɨɪɧɨɛɢɥьɫьɤɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥьɫьɤɨʀ ɆȾȺ 
(99011, ɦ.ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥь-11, ɜɭɥ. ȼ.Ɇɨɪɫьɤɚ, 9) 
 
ɇɚɱɚɥьɧɢɤ    54-05-96, 54-83-14ɮ 
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Ɉɫɧɨɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɇɋ 
 
1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 3 ɫɟɪɩɧɹ 1998 ɪɨɤɭ № 1198 
“ɉɪɨ єɞɢɧɭ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”. 
2. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪɨɤɭ  № 2303 
“ɉɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɍɪɹɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ”. 
3. ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 22 ɫɟɪɩɧɹ 2000 ɪɨɤɭ № 1313 
“ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”. 
4. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɰɟɧɬɪɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɪɹɞɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɍІȺɋ ɇɋ), ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɨɸ ɇɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɐɢɜɿɥьɧɨʀ 
ɨɛɨɪɨɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɉɪɟɦ’єɪ-ɦɿɧɿɫɬɪɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɠɨɜɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ № 28 
ɞɫɤ. 
5. ɇɚɤɚɡ Ɇɇɋ ɜɿɞ 21 ɝɪɭɞɧɹ 1998 ɪɨɤɭ № 387 “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ”. 
6. ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 28 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1997 ɪɨɤɭ № 108 “ɉɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɩɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɸ ɧɚ 
ɚɜɚɪɿʀ, ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɬɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ”. 
7. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɟ ɧɚɤɚɡɨɦ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɜɿɞ 12 
ɠɨɜɬɧɹ 1999 ɪɨɤɭ № 139. 
8. ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 17 ɫɿɱɧɹ 2000 ɪɨɤɭ № 14 “ɉɪɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɍɪɹɞɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧь ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɍІȺɋ 
ɇɋ)”. 
9. ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 19 ɜɟɪɟɫɧɹ 2000 ɪɨɤɭ № 134 “ɉɪɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ”. 
10. ɇɚɤɚɡ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 10 ɝɪɭɞɧɹ 1999 ɪɨɤɭ № 170 ɞɫɤ “ɉɪɨ 







1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ.........................................................................................3 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸєɬьɫɹ 
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3. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɦɨɠɭɬь ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢɫɹ ɚɜɚɪɿɹɦɢ 
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